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RESUME 
Cette etude, faite A partir de d o n n h  disponibles au Wlize (salaires, prix des aliments, indices de prix), 
couvre une p6riode d’un sikcle (1889-1990). Y sont analy&s : 
- 1’Cvolution comparative du pouvoir d’achat des salaires, bas, intermediaires et minimums, de sept 
secteurs d’activig au Xlize; 
- l’evolution du pouvoir d’achat, g6nerat et alimentaire, d’un salaire de rdfkrence (manoeuvre de la 
construction de la ville de BClize); 
- la variation de prix d’une quarantaine d’aliments des march& de Wlize. 
Les prix des aliments sont expriqb en heures de travail, pay6 au salaire d’un manoeuvre urbain, 
nkessaires pour obtenir des quantites physiques (livre, pinte, etc.), lo00 kilocalories et 100 grammes de 
proteines de ces denrks. 
Les principaux resultats sont les suivants. 
Augmentation de 18% du pouvoir d’achat alimentaire du salaire d’un manoeuvre urbain de la 
construction entre 1939 et 1990. 
A u  cours du sikle 6tudi6, on constate une r&valuation r&lle et relative des plus bas salaires (ouvrier 
agricole, employ& de maison apri% la seconde guerre mondiale) par rapport aux autres (manoeuvre et 
charpentier urbains de la construction), ainsi qu’une r&valuation du salaire du manoeuvre urbain de la 
construction par rapport Zi celui du charpentier. Ces tendances sont particulikrement marquhs depuis 
1’Indkpendance (1981), avec cependant, B partir de cette demikre date, l’apparition d’une certaine 
devalorisation relative des salaires de professions, essentiellement occup6es par des femmes (travail domestique, 
travail non qualifit5 de la conserverie), par rapport aux salaires masculins. Parmi les salaires minimums, 
s’observe une r66valuation du salaire minimum de la fonction publique par rapport aux quatre autres salaires 
minimums concernant le secteur prive. 
Exprimb en temps de travail, les prix des aliments prkntent une tendance globale la baisse durant 
ce dernier siede. Il faut spkialement noter que, depuis l’Independance, un manoeuvre urbain dispose 
pratiquement toujours d’un aliment energktique “extrkmement bon marche” (moins de 1/8 heure de travail 
pour 1000 kilocalories) -le sucre- et de quatre autres aliments knergetiques “trks bon marchC” (entre 1/8 h et 
moins de 1/4 h de travail pour lo00 kcal) -maïs, riz, farine de blC et lard-. D e  mCme, lui sont accessibles 
plusieurs denrks proteiques “bon marche“ (moins de 1 h de travail pour 100 grammes de proteines) parmi 
les produits suivants : farine de bl6, haricots, riz et, exceptionneIlement, poisson frais. Cette situation est la 
plus favorable rencontrk jusqu’B present en Amerique Centrale. 
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Enfin, le document se termine par quelques recommandations susceptibles de rectifier les tendances 
negatives rencontrtks et d’amdliorer encore le bien-etre, et tout particulikrement l’alimentation, de ceux qui 
vivent de bas salaires. 
MOTS-CLES 
Bas salaires - Salaires minimums - Prix au detail - Indices de prix - Coat de la vie - Pouvoir d’achat - 
Belize, ex-Honduras Britannique - Amerique Centrale - Indicateurs socio-6conomiques - Indicateurs 
alimentaires. 
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BELIZE, 1889-1990: A CENTURY OF SLOW CHANGE 
IN THE PURCHASING POWER OF LOW WAGES 
SUMMARY 
This study was based on pre-existing data concerning wages, food prices and consumer price indices in 
Belize, over the last century, from 1889 to 1990. The analyses include: 
of the Belizian economy; 
- a comparison of the change in purchasing power of low, medium and minimum wages in seven sectors 
- the evolution of purchasing power for both food and general items, of a reference salary taken to be 
that of a construction worker in Belize City; 
- the variation in price of approximately 40 foods available in markets of Belize City. 
Prices are expressed in "work-hour" equivalents, the number of hours an urban construction worker 
would have to work to eam enough to buy either a specified quantity of a particular foodstuff (for example, 
one pound) or 1000 kilocalories or 100 grams of protein from that food. 
The main results are the following: 
There was an 18% increase in the food purchasing power of the reference salary (that of an urban 
construction worker) between 1939 and 1990. 
In both absolute and relative terms, the wages of an agricultural worker improved in comparison with . 
other groups such as construction workers and carpenters. Following the second world war, the wages for 
female domestic workers also improved. Similarly, there was an increase in the value of an urban labourer's 
wage relative to that of a carpenter. These tendencies were particularly marked during the decade following 
Independence in 1981. During the same ten years period, the wage for professions traditionally held by women 
(domestic service and unskilled labour in fruit canneries) slightly devalued, relative to the wages for occupations 
traditionally held by men. A revaluation of the Govemment minimum wage was seen relative to the other four 
minimum wages established for the private sector. 
When expressed in terms of work-hours, food prices exhibit an overall general decline in the last 
century. Since Independence, an urban construction worker has almost always had at his disposition at least 
one extremely inexpensive food source of energy (ae cost of 1000 kilocalories represents less than 1/8 of an 
hour of work), sugar, and four other very inexpensive food sources of energy (the cost of lo00 kilocalories 
represents between 1/8 and less than 1/4 of an hour of work): maize (corn), rice, wheat flour and lard. 
Similarly, several inexpensive food sources of protein (the cost of 100 grams of protein represents less than one 
hour of work) were generally available, including wheat flour, beans, rice, and occasionally, fresh fish. 
Inexpensive foods appear to have been more readily available in Belize City than in any of the other Central 
American cities studied to date by the author. 
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This document finishes with several recommendations which may contribute to the development of food 
policy for counter-acting the negative trends encountered and improving the welfare and particularly the food 
situation of those living on low wages. 
KEY WORDS 
Low wages - Minimum salaries - Retail prices - Consumer price indices - Cost af living - Purchasing 
power - Belize, formerly The British Honduras - Central America - Socioeconomic indicators - Food indicators. 
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BELICE: UN SIGLO DE LENTA EVOLUCION DEL PODER ADQUrSmo 
DE LOS SALARIOS BAJOS (1889-1990) 
RESUMEN 
- Este estudio estA hecho a partir de los datos disponibles en Belice sobre salarios, precios de 10s 
alimentos e indices de precios, y abarca un período de un siglo (1889-1990). Se analiz6: 
- La evoluci6n comparativa del poder de compra de los salarios bajos, medios y minimos, de siete 
sectores de actividades econbicas en Belice; 
- El desarrollo del poder de compra tanto general como alimentario, de un salario de referencia que es 
el del jomalero de la construccidn en la Ciudad de Belice; 
- La variaci6n de los precios al por menor, de unos cuarenta alimentos de los mercados en la Ciudad 
de Belice. 
Los precios de los alimentos estdn expresados en horas de trabajo, pagadas al salario de un jornalero 
urbano de la construcci6n, necesarias para adquirir ciertas cantidades físicas (libra, pinta, etc.), 
kilocalorías y 100 gramos de proteina de estos productos. 
L o s  resultados m6s relevantes son los siguientes: 
Entre 1939 y 1990, incremento de 18% del poder de compra alimentario del salario del jornalero urbano 
de la construcci6n. 
En el curso del siglo estudiado, se observa una revalorizacidn absoluta y relativa de los salarios m h  
bajos (del jornalero agrícola y de la empleada dombtica, para este último despub de la Segunda Guerra 
Mundial) en relaci6n a los demiis salarios contemplados, los del jornalero y el carpintero urbanos de la 
construcci6n; se nota tambiCn una revalorizaci6n del salario del jornalero urbano de la construcci6n en relaci6n 
al salario del carpintero. 
Estas tendencias se amplifican despuCs de la Independencia, 1981; sin embargo, vienen acompañadas 
despuCs de esta fecha, de una devaluaci6n relativa de los salarios de las ramas esencialmente femeninas, 
servicio domCstico, trabajo no especializado de la industria de jugos y enlatados de cítricos, en relaci6n a 10s 
salarios masculinos. Dentro de los salarios mfnimos, se nota una revaluaci6n del salario mínimo de 10s 
empleados del Estado en relaci6n a los cuatro salarios mínimos del sector privado. 
Expresados en tiempo de trabajo, los precios de los alimentos muestran una tendencia global a la baja, 
durante el siglo estudiado. En particular, desde la Independencia, un jornalero urbano tiene casi siempre a SU 
alcance un alimento energbtico "extremadamente barato'' (menos de 1/8 hora de trabajo para kilOCaloIfas), 
que es el azúcar, y tambien cuatro alimentos energcticos Itmuy baratos" (entre 1/8 h y menos de 114 h de 
trabajo por 1000 kcal), que son el maíz en grano, el arroz, la harina de trigo y la manteca de cerdo. Al mismo 
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tiempo, puede adquirir varios alimentos protefnicos "baratos" (menos de 1 hora de trabajo por 100 gramos de 
proteina) entre los siguientes: harina de trigo, frijoles, arroz y, excepcionalmente, pescado fresco. Esta 
situacidn alimentaria es la m4s favorable encontrada hasta hoy en el istmo centroamericano. 
Al final del documento se sugiere algunas recomendaciones susceptibles de eliminar las tendencias 
negativas encontradas, mejorar aún mds el bienestar de la poblacidn y, en particular, la alimentaci& de los 
que viven con salarios bajos. 
PALABRAS CLAVES 
Salarios bajos - Salarios mínimos - Precios al por menor - Indices de precios al consumidor - Costo de 




Ce document est le quatribme du projet de recherche commun B I’ORSTOM (Institut français de 
recherche scientifique pour le developpement en mp6ration) et I’INCAP (Instituto de Nutricidn de Centro 
Amdrica y Panamg) et intitule Contribution pour la mise en place d’une politique alimentaire coherente 
en AmCrique Centrale’. 
Dans le prtsent document, nous ttudions au %lize (ex-Honduras Britannique) l’tvolution au cours du 
dernier sikle (1889-1990) d’un certain nombre de salaires, tant il la ville qu’a la campagne. A l’aide d’une 
comparaison des salaires et des prix de dttail des aliments a %lize (Belize City), nous retenons comme 
indicateurs les pouvoirs d’aaat g&ndral, alimentaire, puis calorique et proeique du salaire du manoeuvre 
urbain de la construction du secteur priv6. 
Tout ceci dans le but de prdsenter des instruments simples mais efficaces, pour mettre en place et 
contr6Ier une politique alimentaire et nuthtionnelle concernant la population qui vit de bas salaires et qui achbe 
l’essentiel de sa nourriture. 
Dans le corps du texte est exposde la mtthodologie utilish et en annexe se trouve la quasi-totalite des 
pas, notre donncks de base dans les tableaux et les graphiques, afin que le lecteur puisse suivre, pas 
demarche et en faire une critique argument&. 
B. METHODOLOGIE 
L’id& de’depart est d’utiliser les donnks officielles disponibles dans le pays. Depuis plus d’un sikle, 
un certain nombre de salaires, de prix de d6tail a la consommation et plus rtkemment (1939) d’indices de prix 
A la consommation (IPC) sont publits annuellement dans le BRITISH HONDURAS BLUE BOOK - 
COLONIAL REPORTS - A N N U A L ,  ensuite dans le ANNUAL REPORT ON THE DEPARTMENT OF 
LABOUR - BRITISH HONDURAS devenu par la suite BELIZE. 
L’tSvolution des prix est tout d’abord presentb en dollars et cents courants. Mais le dollar utilise au 
Belize a vari6 au cours du temps : dollar du Guattimala jusqu’en 1894, ensuite dollar-or des Etats-Unis 
d’Amerique, puis dollar du Honduras Britannique devenu par la suite dollar bellizien (BZD). Depuis mai 1976, 
ce dernier a une parit6 fixe avec le dollar des Etats-Unis, a savoir 1 USD pour 2 BZD. 
‘Ont deja ét6 publicks les versions françaises et espagnoles des recherches sur le GuaGmala, le Costa 
Rica et le Nicaragua : voir bibliographie. Pour les autres pays, les Ctudes sont en cours et le tout se terminera 
par une synthkse au niveau centramtricain. 
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Par ailleurs, la valeur intrineue de toute monnaie, quelle qu’elle soit, varie avec le temps. Aussi, tous 
les prix ont kgalement 6tt5 calcul6 en salaires horaires (h) d’un manoeuvre urbain 0,c’est-a-dire, 
en temps de travail, paye au UWW, nBcessaire puur acquerir chaque produit consid&-6. Cette methode est 
utilisb pour montrer 1’6volution reelle des prix, au cours d’un sikie, puur un manoeuvre : 
- des quantia physiques d’aliments (livre, etc.), 
- des calories comestibles (lo00 kilocalories) et 
- des protdines comestibles (100 grammes de protdines). 
Pour la conversion des aliments en calories et proteines, nous avons utili&, comme pour les autres pays 
d’Am6rique Centrale, les tables de composition des aliments de I’RVCAP (INCAP-ICNND, 1961; INCAP, 
1971). 
L’utilisation du temps de travail, comme unit6 de prix, permet d’6liminer la monnaie et les ph6nomknes 
dûs aux changements de cette demikre ou Zt l’inflation. 
Sauf indication contraire, les salaires ainsi que les prix et les indices de prix sant toujours des moyennes 
annuelles. 
C. EVOLUTION COMPARATIVE SECULAIRE DES SALAIRES (tableau 1) 
Pour les salaires, il existe des d o n n h  +ur une p6riode de cent ans (1889-1990). Les salaires suivants 
ont et6 retenus : 
1, Salaire de l’ouvrier agricole (AWW, Agriculture Worker Wage). C’est en gCn6ral le salaire des 
ouvriers des grandes plantations. I1 n’inclut pas la valeur de la ration alimentaire quand celle-ci est 
fournie en nature, en plus du salaire mondtaire (par exemple, entre 1889 et 1917). 
2. Salaire du manoeuvre urbain (VWW, Urban Worker Wage). C’est en g6n6ral celui du manoeuvre 
de la construction du secteur prive a Belize. 
‘3. Salaire de I’ouvri&re non spCcialis4e de la conserverie d’agrumes (CUF, citrus Canning Unskilled 
Female wage). 
4. Salaire du charpentier du secteur prive de la construction a B6lize (UCW, Urban Carpenter Wage). 
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5. Salaire de I’employde de maison (homemaid). Le salaire de cette femme @SF, Domestic Service wage 
Female) ne comprend pas la valeur de la nourriture -ni du logement quand il est assure- fournie par 
ailleurs. A partir de 1981 , il correspond au salaire minimum legal horaire pour les domestiques (femme 
ou homme) travaillant chez des particuliers @My Domestic servants Minimum Wage in Private 
homes). A partir de cette mCme date, existe 6galement un SM pour les domestiques des deux sexes 
travaillant dans des institutions et non chez des particuliers (DMWI, Domestic servants Minimum Wage 
in Institutions). C e  SM est plus 6levC que celui des domestiques exerçant chez des particuliers. 
6. Salaire de l’employ6 du commerce, homme (SAW, Shop Assistant Wage). A partir de 1979, il 
correspond au Salaire Minimum (SM ou MW, Minimum Wage) horaire officiel du commerce pour un 
homme ou une feme ne vendant pas de boissons alcaolis&s (SAMW-). A partir de cette mCme date, 
est bgalement pris en compte le salaire minimum horaire officiel de I’employd(e) du commerce vendant 
des boissons alcoolis&s (SAWS.). Ce dernier SM est toujours plus ellev6 que le SM des employe(e)s 
ne vendant pas d’alcool. 
7. Salaire minimum du secteur public (GEXW, Government Minimum Wage) et parapublic. La serie de 
ce SM horaire commence en 1978. 
Dans les sCries de salaires utilis&s, nous avons toujours retenu le chiffre le plus bas, indique pour 
l’emploi considéré, et non un salaire moyen, quand les remunerations etaient donnks avec un minimum et 
un maximum. 
I1 est $t noter que le premier salaire minimum recense fut d&rdtd dans la Colonie du Honduras Britannique 
en 1941. Il concernait I’équipage des vaisseaux opdrant sur la rivihre %lize. Actuellement, en 1990, les SM 
de la fonction publique, du commerce et du service domestique sont les seuls SM l6gaux existants. En principe, 
tous les autres salaires sont definis par des conventions collectives (Collective Agreements) pour le secteur 
prive. Pour les branches d’activit.6 konomiques pour lesquelles n’existe pas de structure permettant la 
negociation, a et6 publik l’ordonnance de 1958 sur les Commissions salariales (”he Wages Council 
Ordonance, 1958). Cette dernikre permet la cr6ation de commissions tripartites, avec des reprbsentants du 
patronat, des travailleurs et du Gouvernement, pour traiter les questions salariales pouvant surgir entre les 
employeurs et les employbs. U n  Bureau Consultatif du Travail (Labour Advisory Board), avec des representants 
du Gouvernement (Government) , des Employes (Employees) et des Travailleurs (Workers) existe egalement 
dans le secteur public. 
En plus des cinq salaires minimums officiels, nous avons compar4 au cours du temps l’dvolution du 
salaire de l’ouvrier agricole, du manoeuvre urbain de la construction, du charpentier urbain de la construction, 
de l’ouvribre non sp&ialis& et de I’employde de maison. La comparaison est parfois rendue difficile par 
l’expression différente des salaires suivant les professions et les dates de rdférence. Chaque fois que possible, 
nous avons compar6 les salaires pour la mCme dur& de temps de travail - par heure, par jour ou par semaine - 
en évitant au maximum de convertir un salaire en un autre. Quand cela a 6t6 nkessaire, nous avons tenu 
compte de la dur& du travail selon les renseignements rencontr&s dans les archives. Tous les salaires ici 
analysb n’incluent pas la valeur de la ration alimentaire (ni du logement) quand elle est fournie (cas des 
employks de maison et des manoeuvres agricoles, du moins pendant certaines pf5riodes du sible etudi6). 
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Le rapport entre le salaire de l’ouvrier agricole (AWW) et celui du manoeuvre urbain de la construction 
0est B peu prks constant de 1889 h 1933 (graphique 1) : l’ouvrier agricole gagne entre 20 et 50 % du 
salaire du manoeuvre urbain. Par la suite, le salaire agricole se r6valorise par rapport B celui du manoeuvre 
urbain, pour arriver B environ la meme valeur, ti peu prks depuis I’indmndance de 1981. A partir de 1988, 
les deux salaires sont identiques. 
L’dvolution du salaire agricole (AWW) compare au salaire du charpentier urbain de la construction 
(UCW) est du même type (graphique 2) que 1’6volution p r W e m m e n t  analysde du salaire agricole compare 
au salaire du manoeuvre urbain de la construction. Entre 1890 et 1932, le salaire agricole vaut environ 10 B 
30 % du salaire du charpentier. Par la suite, le salaire agricole se r&value, mais en dents de scie, par rapport 
au salaire du charpentier et xaut environ 80% de ce dernier en fin de p6riode (1988-1989). 
Le salaire du manoeuvre de la construction 0 compar6 B celui du charpentier o varie de 
la manikre suivante (graphique 3) : de prks de 70% de la valeur du salaire du charpentier en debut de p6riode 
(1890-1893)’ il baisse B 33% entre 1964 et 1916, pour osciller par la suite autour de 80% du salaire du 
charpentier (entre 50 et 100% de cette valeur). 
D u  debut de la pdriode jusqu’a la fin de la deuxit“ guerre mondiale, la paye de I’employk de 
maison @SF) se degrade (graphique 4) par rapport au salaire du charpentier urbain (UCW), et se d6grade 
encore plus par rapport au salaire du manoeuvre urbain (vww). Ensuite, B partir de 1958 jusqu’B la fin de 
la période dtudide, le salaire de I’employde de maison se r&value comparativement aux deux autres salaires 
prkites. Par exemple, entre 1890 et 1944, la paye de l’employk domestique oscille autour de 10% du salaire 
du charpentier, se revalue B prks de 15% de ce dernier salaire dans les anndes 1960, a environ 30% dans 
les ann& 1970, B plus de 60% l’annk qui a suivi l’indkpendance, pour se d6valuer h nouveau aprks cette 
dernikre et baisser B moins de 50% du salaire’du manoeuvre urbain dans les dernibres ann&s (1988-1989). 
L’6volution du salaire f6minin de I’ouvri&re non sp&ialis& des usines de conserve de fruits (CUF) 
compark aux salaires masculins des manoeuvre et charpentier de la construction (graphique 5) semble montrer 
une ddgradation relative du salaire feminin entre 1951 et 1967 (donnds disponibles uniquement entre 1951 et 
1985), pour se revaluer par la suite jusqu’h la veille (1979) de l’Ind6pendance et se degrader B nouveau 
aprb cette demikre et se retrouver, en 1984-1985, dans un rapport infdrieur h celui de 1951 : le salaire de 
l’ouvri&re ne correspond plus qu’8 80% du salaire du manoeuvre de la construction et B 55% de celui du 
charpentier de la même corporation. 
Quant aux salaires minimums officiels actuels, ils ne datent que de I’Ind6pendance ou de quelques 
annks auparavant (graphique 6). Depuis I’Independance, leurs valeurs en monnaie courante n’a pas varid, B 
l’exception du salaire minimum du Gouvernement (GMW). Si avant I’indCpendance, ce dernier salaire 
etait le plus faible de tous les SM @aux, il est devenu B partir de 1986 le plus 6lev6 de tous, 
En resum6, on constate une r&valuation relative des plus bas salaires : salaire de l’ouvrier agricole 
par rapport au salaire du manoeuvre et du charpentier urbains de la construction; de même r6valorisation 
relative du salaire du manoeuvre urbain par rapport au charpentier; r6valorisation, apres la seconde guerre 
mondiale, de la paye de I’employck de maison tant vis-a-vis du manoeuvre que du charpentier urbains, avec 
cependant une d6valorisation de cette r6munCration essentiellement f6minine, apr& I’Indgpendance, bien qu’a 
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partir de ce moment il s’agisse officiellement de salaires minimums concemant le service domestique, identiques 
pour les deux sexes. 
La même tendance i3 une devalorisation relative du salaire de I’ouvrikre non spdcialish vis-his des 
salaires du manoeuvre et du charpentier s’observe apr& l’Independance, et ceci apr& une phase aterieure 
de r&valuation relative de ce salaire feminin. 
Enfin, il faut rappeler la rgvaluation accord& au salaire minimum du manuel de la fonction publique 
par rapport aux quatre autres saiaires minimums concernant le secteur priv6. 
D. INDICES DES PRIX A LA CONSOMNATION (tableau 2) 
Les indices de prix a la consommation, alimentaire (IPCA) et g6n6ral (IPCG), existent depuis 1939, 
avec une interruption dans leur publication entre 1967 et 1979. 
Sont disponibles 3 series distinctes, avec des bases differentes : 
- 1939-1958 (base = 15 septembre 1939), - 1958-1966 (base = juin 1958) et - 1980-1990 (base = f6vrier 1980). 
Pour 1’IPC Alimentaire, il nous fut possible de calculer sa valeur pour les annks 1966-1968, avec 
fevrier 1980 comme base, gdce aux prix des disponibles aliments et en utilisant la mCme m6thodologie que 
l’Unit6 Centrale de Planification (Central Planning Unit, 1980, Technical Appendix, pp. 70-82). Ceci nous a 
permis de completer la s&ie de I’IPCA ayant comme base le 15 septembre 1939 et d’avoir ainsi une sCrie 
1939-1990 (avec une interruption entre 1969 et 1979). 
Le graphique 7 reprknte l’evolution relative des deux indices de prix avec l’utilisation de deux dates 
de reference differentes (15 septembre 1939 et fevrier 1980), rendue ntkessaire par l’impossibilig de calculer 
I’IPCG en 1966 avec la base de fdvrier 1980, faute de d o n n h  sur les prix, autres qu’alimentaires. 
I1 est A noter qu’entre 1939 et 1966, les prix des aliments augmentent plus rapidement que l’ensemble 
des prix. Par exemple, I’IPCA se maintient i3 un niveau environ 10% plus eleve que I’IPCG entre 1957 et 
1966. 
Pour la p6riode 1980-1990, les prix des aliments augmentent moins rapidement que l’ensemble des prix. 
C’est ainsi que I’IPCA se maintient a une valeur environ 15% moins eIev& que I’IPCG entre 1985 et 1990. 
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E. EVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DU SALAIRE DU MANOEUVRE URBAIN (tableau 2) 
Grâce aux indices du pouvoir d’achat du salaire du manoeuvre de la construction de la ville de %lize 
(I‘UWW), avec 1939 comme ann& de refdrence, et aux indices de prix h la consommation (15 septembre 1939 
comme base), il est possible de construire une drie, de 1939 & 1990, pour le pouvoir d’achat alimentaire du 
salaire du manoeuvre (avec cependant une discontinuit6 entre 1969 et 1979) et de 1939 h 1966 seulement, pour 
le pouvoir d’achat general du même salaire (graphique 8). 
L’evolution du pouvoir d’achat alimentaire du salaire du manoeuvre urbain a vaguement la forme d’un 
W : de la valeur 100 en 1939, il baisse jusqu’h 69 en 1948, pour augmenter par la suitejusqu’h 116 en 1967, 
diminuer 8 nouveau jusqu’a 75 en 1980 et croitre jusqu’h la fin de la #riode (1990), avec un maximum de 
124 en 1988. 
Dit autrement : le pouvoir d’achat alimentaire du salaire du manoeuvre urbain baisse de 100 en 1939 
& environ 70 dans les annks 1946-1948; pour augmenter aux alentours de 110 (de 101 h 116) entre 1957 et 
1967 et chuter pendant la p6riode 1968-1980 bien en dessous de 100 (90 en 1968 et 75 en 1980, pas de 
donnks pour les autres ann& de cette @riode), puis r6cup6rer cette perte de pouvoir d’achat et se maintenir 
autour de 120 entre 1986 et 1990. 
E n  1990, Ie saIaire du manoeuvre urbain permet d’acheter 28% d’aliments de plus qu’en 1939. 
Par ailleurs, Ie pouvoir d’achat gGnGral du salaire du manoeuvre urbain est toujours PIUS 
que le pouvoir d’achat alimentaire du même salaire pour les ann& 1939-1966 pour lesquelles des d o n n h  
sont disponibles. Au cours de cette @riode, I’IPCG evolue de maniere similaire h celle de I’IPCA. 
F, PRIX DES ALIMENTS, BOISSONS ET COMBUSTIBLES EN MONNAIE cC”m 
Tous les prix des aliments (moyennes annuelles), de 1889 h 1990, figurent dans le tableau 3 et sont 
exprimes en cents de dollar courant. 
En monnaie courante, les prix sont relativement stables de 1889 h 1944. Apr& la seconde guerre 
mondiale, ils augmentent, mais & un rythme modere jusqu’en 1968. Par la suite, l’augmentation s’accentue 
jusqu’h la fin de la periode (1990). A titre d’exemple, ce ph6nomkne est illustr6 par le graphique 9 qui 
montre 1’6volution des prix en cents de dollar courant d’une livre (de 453’59 g) de quelques &r&1es et des 
haricots. Pour les autres groupes d’aliments, ]’evolution des prix est similaire. 
G. PRIX DES ALIMENTS BOISSONS ET COMBUSTIBLES EN HEURES DE TRAVAIL (tableau 4 et 
graphiques 10 & 17) 
C o m m e  indique anterieurement, nous utilisons le temps de travail, c’est-&-dire le nombre d’heures (h) 
pay& au UWW (salaire du manoeuvre urbain) nhssaires pour acquerir au detail, dans la ville de %lize, 
une unit6 physique (livre, etc.) de l’aliment ou combustible pour cuisiner. Les donnks disponibles permettent 
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de calculer les prix en heures de travail pour la p6riode 1889-1990. Cependant, pour certains aliments, la 
de prix ne commence qu’en 1939. 
U n  certain nombre de fluctuations dans les prix en heures de travail sont dues B l’approximation de 
certaines donnks de base : prix moyens des aliments et salaires du manoeuvre urbain dont seules les valeurs 
les plus basses ont et6 retenues. I1 existe 6galement quelques incoherences dans les indications sur la durBe 
du temps de travail, qui a beaucoup Chang6 en un sikle et qui est indispensable pour calculer les taux horaires 
ti partir des salaires par jour ou mois. Malgr6 ces limitations, les tendances g&n&rales de 1’6volution des prix 
en heures de travail, mises en &idence, gardent toute leur valeur. 
ExprimQ en temps de travail pay6 au salaire du manoeuvre urbain, les prix des aliments et 
combustibles pour cuisiner pdsentent une tendance globale B la baisse durant ce dernier sikle. 
Actuellement, ii Belize, on travaille dans l’ensemble moins de temps qu’il y a cent ans, pour acheter 
la même quantite d’aliments. 
H. PRIX DES CALORIES ET DES PROTENES EN TEMPS DE TRAVAIL (tableaux 5 et 6) 
Pour chacun des aliments de la ville de I%lize, les prix de d6tail de 10oO kilocalories comestibles et de 
100 grammes de prottSines comestibles ont 6t6 calcules en heures de travail r6mun6r6 au salaire du manoeuvre 
urbain (v\lvw). 
1. CtSrt5aleS et haricots 
Avec des variations en dents de scie, la tendance gdn6rale skulaire des prix est h la baisse, tant pour 
l’energie que pour les protines. 
1.1. Prix des calories (graphique 18) 
La farine de blC importe, Ie riz et le maïs en grains sont les aliments energetiques de ce groupe les 
meilleur marche. En 1889, mille kilocalories de farine de bl6 et de riz @as de donn& pour le maïs) valent 
environ 0’3 h de travail pay6 au UWW. Un sikle aprks, dans les dernikres ann& de la p&iode, lo00 kcal 
de farine, de riz ou de mai’s valent moins de 0,2 h de travail. 
Le pain (de blC importe), les haricots secs (rouges ou blancs) et les tortillas de maïs sont, tout au cours 
de la p6riode dtudide, plus chers que la farine de b16, le riz ou le maïs en grains. En 1889, lo00 kcal de pain 
valent prb de 0,4 h de travail. Un sikcle apres, la mkme quantite d’energie de pain (ou de haricots OU de 
tortilla) vaut presque le meme prix. 
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1.2. Prix des prot6ines (graphique 25) 
La farine de bld, les haricots et le maïs en grains sont les aliments du groupe qui prkntent les 
prot6ines les meilleur marcht. En 1889, cent grammes de protdines de farine (pas de d o n n h  pour les haricots 
et le maïs) valent 1 h de travail. Un siBcle aprbs, la mCme quantie de proeines de farine vaut beaucoup 
moins (environ 0,6 h), soit A peu pr&s le mtme prix que les protdines de haricots ou de maïs. 
Les protdines de pain de bl6 (1 h de travail pour 100 g de prosines en fin de +riode) et de tortilla 
(prks de 2 h en fin de @riode) sont beaucoup plus chkres. 
2. Viandes et produits de la mer 
La tendance g6n6rale de l’dvolution des prix des calories et des proteines de ces produits animaux est 
la suivante : augmentation jusqu’au cours de la premikre guerre mondiale, suivie d’une baisse jusqu’en 1964 
pour le porc (côtelette), ou 1967 pour le poisson frais (snapper), le boeuf (viande sans os) et le poulet VidC, 
puis d’une nouvelle hausse B partir de 1968 jusqu’en 1990 pour le porc et le boeuf, ou jusqu’en 1980 seulement 
pour le poisson et le poulet; en effet, ces deux derniers aliments presentent une tendance B la baisse au cours 
de la denziere dekennie de la periode Ctudik. 
2.1. Prix des calories (graphique 19) 
Le poisson frais, le porc et le mouton’ sont en g6ndral, au cours de la @riode Ctudik, les produits 
animaux qui fournissent les calories les moins chbres. Mais il y a une exception notable : le poulet dont le prix 
a trks fortement baisd et qui est, dans les derni&res annks (1986-1990), le produit carne le meilleur march6 
quant B 1’6nergie. 
Le porc et le mouton sont les viandes dont le prix des calories a, pendant quelques annh, 6t.4 proches 
de I h de travail pour lo00 kcal. Dans les premikres ann& de la @riode (1889-1890), lo00 kcal de porc qui 
est alors la viande dont l’energie est la moins chbre- valent un peu plus de 1 h de travail; en fin de p6iode 
(1989-1990), elles valent environ 2% h. 
L’energie du poisson vaut environ 1% h pour loo0 kcal en d&ut de p6riode et prks de 2 h un sikde 
plus tard. En fin de periode, le poisson est, aprks le poulet, le produit cam6 qui offre les calories les moins 
chkres. 
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2.2. Prix des protdines (graphique 27) 
Seuls le poisson et, treS rarement, la tortue de mer et le boeuf ont prhente au cours du temps des 
proteines dont le prix est inferieur i 1 h de travail pour 100 g de prot6ines. Pendant les 10 premikres ann& 
de la griode Ctudik, le poisson ou la tortue fournissent les proteines les meilleur marche : plus ou moins 
1 h de travail. Cependant, apr& la premikre guerre mondiale, les prix de la tortue n’ont plus et6 publi&. 
En fin de @riode (1980-1990), le poisson est le produit animal qui fournit les proteines les meilleur 
marche : 1 h de travail pour 100 g de proteines les trois dernikres ann&. Puis viennent les proteines de 
poulet (environ 1% h), celles de boeuf ddpassant les 2 h et celles de porc les 5 h au cours des dernieres 
anndes. 
3. Oeufs, lait et fromage 
Les prix de l’bnergie et des protdines des oeufs de poule, du fromage cuit et du lait concentre sucr6 
prhentent une tendance nettement 21 la baisse au cours du dernier sikle hulC. 
3.1. Prix des calories (graphique 20) 
Le lait concentrd sucre est, des aliments de ce groupe de produits, le moins cher du point de vue 
calorique, probablement B cause du sucre qu’il contient. Mille kilocalories de lait concentre sucre valent 0,85 
h en 1922 (premikre ann& avec des donnks) et 0,40 h en 1990. 
Quant i 1000 kcal d’oeufs, elles valent 7,7 h en 1907-1912 et seulement legkrement plus de 1% h en 
fin de pdriode (1988-1990). 
3.2. Prix des proteines (graphique 27) 
Durant toute la @riode ettudide, c’est le fromage qui presente les protdines les moins chkres : 2% h 
de travail pour 100 g de proteines en debut de @riode (1889-1898), presque 5 h entre 1903 et 1915, et entre 
1 et 2 h de 1983 il 1990. 
En fin de periode, les protbines de lait concentre sucre valent B peu prbs le meme prix que celles de 
fromage. 
Enfin, le prix des progines des oeufs, tout en Ctant toujours plus devd que celui des protdines du 
fromage et du lait concentrd sucre, baisse beaucoup entre 1907-1915 (plus de 10 h) et 1988-1990 (environ 2 
h). 
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4. Corps gras et sucre (graphique 21) 
D e  tous les aliments dtudib, ce sont parmi les moins chers du point de vue calorique. Et tous baissent 
de prix au cours de la @riode 6tudi&. Mille kilocalories de beune sal6 valent 1,3 h en 1889-1891, 
augmentent h 2,l h entre 1903 et 1915, pour baisser B environ 0,8-0,9 h entre 1956 et 1968 (pas de dom& 
plus rhntes). 
Le lard et la margarine terminent avec un prix, respectivement de 0,3 et 0,4 h de travail pour lo00 kcal 
en 1990. 
L’huile de coprah (coco) oscille entre 0’15 et 0,3 h pour lo00 kcal entre 1939 et 1968, augmente par 
la suite, pour se stabiliser B moins de 0,4 h dans les demikres annbs (1987-1990). 
Quant au sucre, c’est l’aliment, Cnergetique le moins cher de toutes les denrees &tudides. Le prix 
de lo00 kcal augmente d’environ 0,3-0,4 h en ddbut de p6riode (1889-1899) B 0,7 h entre 1903 et 1915 et 
diminue par la suite jusqu’h O, 1 h en fin de pdriode (1980-1990). 
5. Bananes et tubercules 
Pour ces aliments n’existent des chiffres qu’a partir de 1939. Si la tendance gdndrale des prix des 
calories et des prot6ines des pommes de terre et des bananes-fruits est a la baisse, celle des bananes plantain 
est au maintien au meme niveau,. avec une succession de baisses et de hausses. 
5.1. Prix des calories (graphique 22) 
De ces trois aliments, c’est la banane plantain qui est la moins chkre du point de vue calorique : le prix 
de lo00 kcal oscille autour de 1/2 h de travail. Quant a lo00 kcal de bananes-fruits et de pommes de terre 
import&, elles valent respectivement 0,9 h et 0,75 h en 1990. 
5.2. Prix des progines (graphique 28) 
Les proteines des pommes de terre import& sont les moins chkres de ces trois fkulents et valent entre 
2 et 3 h de travail pour 100 g de progines durant les demibres ann& de la @riode (1983-1990). En fin de 
p&iode, les protdines des bananes-fruits et du plantain, valent respectivement 5% et 7 h. 
6. Fruits et legumes (graphiques 23 et 29) 
Pour ces v6gdtaux, les donnb sont insuffisantes pour. mettre en 6vidence des tendances claires 
d’kvolution de prix. 
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A u  cours de la dernibre ddcennie (1980-1990, pas de d o n n b  antdrieures), le prix de 1000 kcal de 
boisson gazeuse suCr& et de rhum oscille entre 3 et 4 h pour la boisson gazeuse et entre 2 et 3 h pour le rhum. 
I. CLASSEMENT DES ALIMENTS SELON LE PRIX DE LEURS CALORIES (graphiques 30 B 32) 
Dans un but de comparaison du prix des aliments, une &helle B progression gbmetrique, du prix de 
lo00 kilodories exprime en salaires horaires (h) payCS au UWW (salaire du manoeuvre urbain) a 6t6 etablie 
comme suit. Elle est semblable B celle utili& pour les autres pays d'Am6rique Centrale. 
Commis entre 
inferieur B 1/8 h 
1/8 et moins de 1/4 h 
1/4 et moins de 1/2 h 
1/2 h et moins de 1 h 
1 h et moins de 2 h 
2 h et moins de 4 h 
4 h et plus 
QUALIFICATIF I 
EXTREMEMENT BON MARCHE 
TRES BON MARCHE 
BON MARCHE 




A u  cours du dernier sihle &oulC (1889-1990), les r6sultats sont les suivants. 
Trois aliments seulement ont ttt, B certains mQments, "extr&mement bon march6 du point de vue 
calorique : la farine de bl6 import6 en 1932 et 1958, le riz en 1931 et 1932, et le sucre en 1931 et 1932 puis 
pratiquement tout le temps de 1980 i¡ 1990. 
Ces dernBres annees, le sucre est, de loin, l'aliment energettique le moins cher (0,l h de travail 
pour 1000 kcal). 
En plus des trois aliments dtjja cite%, trois autres ont pr&nt6 au cours du sihle &ould, des calories 
"trks bon march6". C e  sont l'huile de coprah, te lard et le maïs en grains. 
Enfin, en plus des six produits pr&&lents, cinq autres ont pr6sent6s de l'6nergie "bon marcht". C'est 
le cas du pain de blt import& de la banane plantain, de la margarine, des haricots et du lait concentre sucre. 
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Compris entre 
infbrieur B 1/2 h 
1/2 h et moinsde 1 h 
1 h et moins de 2 h 
2 h et moins de 4 h 
4 h et moins de 8 h 
8 h et plus 
J. CLASSEMENT DES ALIMENTS SELON LE PRIX DE LEURS PROTEINES (graphiques 33 et 34) 
QUALIFICATIF 
TRES BON MARCHE 
BON MARCHE 




C o m m e  pour les calories, une &helle des prix de 100 g de proteines exprim6 en salaires horaires (h) 
payes au salaire d'un manoeuvre urbain de la construction  a et6 etablie comme suit. 
A u  cours du sikcle pass6 (1889-1990), deux aliments seulement ont parfois presente des prot6ines "tr&s 
bon marche". C e  sont la farine de blC import6 et les haricots. 
En plus de ces deux aliments cites, six autres ont pr6sent6 B certaines periodes des proteines "bon 
marche". C e  sont trois &r&les ou derives -le maïs en grains, le riz et le pain de bld importe- et trois 
produits animaux -la tortue marine, le poisson frais et la viande de boeuf-. 
Enfin, en plus des huit denrks prkitks, trois autres ont offert h certains moments des protdines % 
prix moddrC". C'est le cas du fromage, du lait concentrd sucre et, exceptionnellement, des pommes de terre. 
Les protdines des oeufs devraient egalement entrer dans cette catdgorie dans un futur proche, si leur prix 
continue 8 baisser. Ces demi2res anndes, elles valent ldg2rement plus de 2 h de travail pour 100 g de 
protdines. 
K. VISION GLOBALE DE LA PERIODE 1889-1990 
Pour un manoeuvre urbain, le dernier sikcle &ould a comport4 plusieurs p6riodes : 
- Quelques annees excellentes, 1932-1933, 1958 et pratiquement toute la decennie 1980-1990 : ce 
salarid dispose d'un (sucre) ou, exceptionnellement, de deux (sucre et farine de blC importe) aliments 
énergétiques "extrêmement bon marche" et de plusieurs autres "tr&s bon marchb" (farine de blC, lard, maïs 
en grains, riz, huile de coprah). D e  même, lui sont accessibles B un prix "trks bon marchd" ou "bon march@, 
les proteines de plusieurs d'entre les aliments suivants : farine de blC, haricots, riz, maïs en grains, pain de 
blC. 
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6nergCtiques "extrêmement bon marchC" et de plusieurs autres "tri% bon marchC" (farine de bld, lard, maïs 
en grains, riz, huile de coprah). D e  meme, lui sont accessibles h un prix "trb bon marche?" ou "bon marche?", 
les protdines de plusieurs d'entre les aliments suivants : farine de ble?, haricots, riz, maïs en grains, pain de 
bl6. 
- Quelques annees mediocres en d6but de p6riode (1889-1892 et 18941915) et en 1948: il n'a h 
sa disposition aucun aliment CnergCtique "extremement bon marche" ou "tr& bon marche", mais il continue 
a pouvoir disposer de protdines "bon marche?" d'un ou plusieurs des aliments suivants : farine de bld, tortue 
de mer, riz, poisson frais, haricots. 
- Enfin, toutes les autres ann&, pour lesquelles des donntSes sont disponibles, sont bonnes : il 
dispose d'un ou plusieurs aliments dnergbtiques "tr& bon march&" parmi le sucre, la farine de blC, le riz, 
l'huile de coprah, le lard, le maïs en grains; et dispose toujours d'aliments prote?iques "tri% bon marchC" OU 
"bon marche". 
Il est important de remarquer que depuis l'ind6pendance (1981), le manoeuvre urbain &spose 
pratiquement toujours d'un aIient calorique "extrbement bon marche", le sucre, et de quatre autres 
aliments Bnergdtiques "trb bon marchC", savoir Ie maïs, le riz, la farine de blc? et le lard (sauf en 
1990 pour ce dernier corps gras). De même, lui sont accessibles plusieurs denrks proteiques "bon march&" 
de la liste suivante : farine de blC, haricots, riz et, exceptionnellement, poisson frais. 
A Mlize, se rencontre la situation la plus favorable trouvk jusqu'h present en Amerique Centrale. A 
titre de comparaison, sur le graphique 35 figurent les prix de lo00 kilocalories d'un produit national, le sucre, 
qui est l'aliment Cnérgktique le moins cher h Wlize, B Managua (Nicaragua), h San Jod de Costa %ca avec 
le maïs en grains et la margarine, ainsi qu'a Guatemala, mais ici apr& le maïs en grains. Ces prk sont 
exprimes en heures de travail du manoeuvre urbain h %lize, du salaire minimum industriel a Managua, du 
salaire minimum de protection h San Jod et du salaire minimum urbain (du commerce) h Guate?mala. 
En aucun des autres pays centramericains ttudih, n'ont Ct6 trouvds des aliments Cnergetiques aussi 
bon march6 qu'a Mlize. 
L. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
L'analyse des donnks disponibles concernant le dernier sikle &oulC a montre des tendances 
encourageantes, bien que lentes et parfois remises en question : 
- R&valuation absolue et relative des plus bas salaires, avec cependant une inversion de tendance depuis 
I'Ind6pendance en ce qui concerne les plus bas salaires essentiellement f6minins du travail domestique et de 
la conserverie de fruits, comparCs aux salaires des hommes; 
- Disponibilitd, au moins depuis l'Indbpendance, de plusieurs aliments caloriques "extrkmement bon 
marche" et ' W s  bon marchC", ainsi que de denrb prot6iques "bon marchd". 
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Malgr6 ses limitations -en particulier ne sont pas pris en compte la population vivant essentiellement 
d’autoconsommation, ni les problbmes extrbmement importants dûs au sous-emploi et au chamage; ce demier 
est estime au niveau national, entre novembre 1983 et janvier 1984, B environ 14% de la population 
konomiquement active (Central Statistical Office, 1984), avec une diffdrence entre les hommes (9,196) et les 
femmes (24,1%)- l’utilisation des bas salaires comme indicateur du pouvoir d’achat permet : 
- premikrement de suivre l’evolution du niveau de vie des salari& qui gagnent le moins et de leur 
famille, tout particulikrement de leur pouvoir d’achat alimentaire, et 
- deuxikmement de prendre des mesures concrktes pour ameliorer leurs conditions de vie et 
d’alimentation. 
Les quelques suggestions simples qui suivent vont dans ce sens. 
1. Crhtion d’un salaire minimum national de protection, applicable B toute branche d’activitd 
konomiqtle et tout travailleur qui ne disposent pas, par ailleurs, d’un salaire minimum sp6cifique ou d’un 
salaire garanti par une convention collective. 
2. Reunion periodique obligatoire, par exemple semestriellement, d’une (ou plusieurs) commission(s) 
tripartite(s) -Gouvernement, Patronat, Travailleurs- pour reviser les salaires de base des conventions collectives 
et les differents salaires minimums, tout particulikrement le salaire minimum de protection. 
3. Maintien de la parite rklle entre les salaires agricoles et les salaires urbains et industriels. 
4. Obtention de l’dgalit6 rklle entre les salaires des femmes et ceux des hommes, en r&vaIuant les 
bas salaires des professions essentiellement occup6es par des femmes comme le travail domestique et les 
emplois non sp&ialis& de l’industrie de la conserve. 
5. RMuction progressive B 40 heures de la dur& hebdomadaire de travail, pour toutes les branches de 
l’activite konomique et sans perte de salaire; et paiement effectif des journtks de repos hebdomadaire. 
6. Lors des rdvisions des bas salaires, augmentation systdmatique de ces derniers d’un taux toujours 
supdrieur a l’augmentation de l’indice de prix la consommation. 
7. Obtention de ce que les plus bas salaires, et tout particulikrement le salaire minimum de protection, 
permettent, pour le moins, de couvrir le coot d’un “panier alimentaire” pour une famille et, par la suite, le coût 
d’un “panier familial” incluant, en plus de l’alimentation, les autres besoins essentiels, comme le logement, la 
sand, 1’6ducation et autres. 
Guatemala de la Asuncion, le 27 avril 1991 
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P. ANNEXE : TABLEAUX ET GRAPHIQUES 
Tableau 1 
Salaires au BBLize en cents courants <1881-1990) 
1 2 3 4 SA 58 6A 68 7 
W r i e r  Manoeuvre O w r  i ère Charpentier Employée de maison Employ4 du comnerce Manuel du 
agricole urbain de la non spécialisée urbain de la Chez Dans Ne vendant pas Vendant secteur public 
A d e s  construction de La conserverie construction particulier institution d'alcool de l'alcool 





















































































































































































1 2 3 4 5A 56 6A 68 7 
O w r  i er Manoeuvre O w r  iere Charmtier Employée de maison Employé du cOmnerce Manuel du 
agricole urbain de la non spécialis4e urbain de La Chez Dans Ne vendant pas Vendant secteur pubtic 
Anndes construction de la conserverie construction particulier institution d'alcool de llalcool 





















































































































































































































1 2 3 4 SA 58 6A 68 7 
Ouvrier Manoeuvre O w r  i &re Charpentier Employée de maison Employé du comerte Manuel du 
agricole urbain de la non spécialisée urbain de la Chez Dans Ne vendant pas Vendant secteur public 
d'alcool de l'alcool A d e s  construction de la conserverie construction particulier institution 












































































































































































(1) AW : salaires n'incluant pas la ration atimntaire. 1889-1933 : cents par mois; 1934-1980: cents par jour; 1981-1991: cents par heure. 
(2) W : 1889-1980: cents par jar; 1981-1990: cents par hwre. 
(3) CUF : 1951-1957: cents par jwr; 1952-1990: cents par heure. 
(4) UCW : 1889-1957: cents par jour; 1958-1990: cents par heure. 
(SA) DSF : 1889-1981: Cents par SeCnah. 
DMVP : 1982-1990: cents par heure. 
(58) DMUI : 1982-1990: cents par heure. 
(66) W-: 1979-1990: cents par heure. 
(661 SAMU+: 1979-1990: cents par heure. 




Indices des Prix de detail & la Ccmmnation ClPC) et & salaire & mnœuvre urbain ( I W )  b Belize (1939-1990) 
Tous les irdices sont des myennes annuelles, sauf tes indices de prix de 1590 timyemas entre les indices de mai et d'a&) 
IPC I PC IPC IPC 1 PC I PC IPCAllPCG SAIAIRE INDICE IW/IPCG IW/IPCA 
Aliments Aliments Alilnentr G W r a l  Cenera1 Cédral en% mamewre vuv en% en % 
Amées base base base base base base baser urbain base base base 
15 sept.39 juin 58 fCvr. 80 15 sepr.39 juin 58 fhvr A O  15 sept. 39 construction 1939 1939 1939 
et févr. 80 cents par 
heure 
vuv 
1939 100 100 100 11.76 100 IBO 100 
1940 1t2* 112' 100.3 11.76 100 89.5 89.3 
1941 124' 123' 100.6 11.76 100 81.1 80.6 
1942 136 135 100.7 11.76 100 74.3 73.5 
1943 156 152 102.5 15 128 64.1 82 
1944 1.92 155 103.4 15 128 82.6 79.9 
1945 171 163 104.9 -1 5 128 78.3 74.6 
1946 180 174 103.5 15 128 75.4 71 
1947 212 203 104.3 18 153 35.4 72.3 
1948 221 209 105.6 18 153 73.2 69.4 
1949 206 203 101.3 19.25 1 6  60.6 79.5 
1950 204 202 100.8 19.75 168 63.0 82.3 
1951 25 1 24 1 104.2 27.2s 232 w.3 92.5 













255 99 93.8 
255 99.9 95 
255 98.7 92.8 























1957 283 258 109.8 36 306 118.8 108.2 
1958 287 259 110.7 36 306 118.2 106.8 
1959 234 110.3 36 306 118.8 107.7 
1960 283 110 36 356 119.1 105.3 
1961 277 108.8 36 306 120.2 110.4 
1962 287 110.6 35 306 117.9 106.6 
1964 284 110.1 36 306 116.4 107.7 
1965 294 108.6 36 306 1t4.8 104.3 
1967 307 42 357 116.4 
1963 283 108 36 306 116.8 108.2 
1966 303 36 306 109.7 101 
1968 339 36 306 90.3 
1969 CO 340 
1970 40 340 
1971 40 340 
1972 40 340 
1975 63 536 
1974 63 536 
1975 Bo 680 
1976 Bo 680 
IPC I PC IPC I PC I PC IFC IPCA/IPCG SALAIRE INOICE IW/IPCC IW/IPCA 
Aliments Alimnts Aiinmts G¿dral C W r a l  GhrCral en% manoeuvre w en% e n %  
Annees base base base base base base basUr urbain base base base 
15 sept.39 juin 58 few. 80 15 sept.39 juin 58 fur.80 15 sept. 39 construction 1939 1939 1939 
















































107.7 98 90 765 
120.3. 94.1 144 1224 
129.4' 92 144 
135.5 90.4 144 
142.3 88.2 150 
150.5 84.1 150 
151.7 84.8 c73 
153.2 86.2 I73 
160.1 05.9 194 
163.2 07.5 196 





















* Indices calcules par extrapolation. 
** Moyennes entre les indices de raai et d'aoirt 1990. 
*** Indices calcui6s par nos soins B partir des prix des aliments. W cn 
Tabteau 3 
Prix en cents ccurants des alinentr. bissca et divers i Belize (1889-1990) 
Pour une Livre (453.59 g) sauf indication contraire 
PRCOUITS Unit6 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1% 1907 1908 
HARICOTS ET 
PRCUUITS CEREALIERS 




Torcitlao de maïs 







5.10 4.50 4.50 4.50 5.50 5.00 2.55 5.10 3.30 3.00 3.25 3.25 3.30 3.00 3.00 
6.25 6.25 6.25 12.50 12.50 7.00 5.50 6.25 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
6.06 6.06 6.66 6.06 7.27 2.42 2.66 6.06 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 
VIANDES ET 
PRODUITS OE LA HER 
Boeuf (v. sans 05) 
Mouton 
Porc (c6tetette) 
Tortue de mer 
Poulet vid4 
Po i sson fra is *'snapper" 
ELIF, LAlTS ET 
FRWACE 
tait frais 










Huite de coprah 
BANANES ET 
TUBERCULES 
Pcmne de terre 
Banane - fruit 













18.75 18.75 18.75 18.75 10.00 10.00 18.75 9.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 13.50 
31.25 31.25 25.00 31.25 20.00 20.00 31.25 15.00 20.00 20.00. 20.00 20.00 20.00 20.00 
12.50 18.75 15.62 25.00 15.00 15.00 12.50 12.00 15.00 15.00 13.50 13.50 13-50 13.50 
12.50 12.50 12.50 10.00 9.00 9.00 6.00 12.00 12.00 12.00 '12.00 12.00 13.50 
12.50 15.60 15.60 15.60 5.00 5.00 6.50 6.50 
quart' 25.00 25.00 25.00 18.75 18.75 18.75 18.75 12.50 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
396.9 g 
410 g 
31.25 31.25 31.25 43.75 43.75 22.50 22.50 31.22 21.00 21.00 36.00 36.00 30.00 M.O0 30.00 
VI 
50.00 50.00 50.00 68.75 68.75 27.50 27.50 50.W 35.00 35.00 37.50 37.50 4O.W 40.00 40.00 























PRWUIIS unit6 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 
BO1 SSONS 
ET SEL 
tefe*** 25.00 37.50 37.50 43.75 53.00 25.00 27.50 25.00 22.50 18.50 13.50 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
Ihl 100.00 100.00 100.00 150.00 150.00 50.00 42.50 100.00 57.50 50.00 52.50 52.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 
1.45 1.45 Sel ordinaire 0.60 0.78 0.78 3.03 6.06 1.45 1.45 0.60 1.70 1.70 1.70 1.70 1.45 1.45 1.45 1.45 
Biere 284 ml 31.25 37.25 37.25 37.50 43.75 22.50 22.50 31.25 16.00 16.00 22.50 22.50 25.00 25.00 25.00 25.00 25-00 25.00 
Boisson gazeuse 345 int 
R h W  750 ml 
COnWSTIBLES 
PCUR CA CUISINE 





__ ~~ ~ 
Unité 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
HARICOTS ET 
PRCQUITS CEREALIEXS 




lort i I las de mais 
Mars en grains 
VIANDES ET 
PROOUITS OE LA WER 
Boeuf (v. sans os) 
MWtQn 
Porc (cetelette) 
Tortue de mr 
Poulet vidi 
Poisson frais "snapper" 























Harga r i ne 
Sucre 
Huile de coprah 
BANANES ET 
TUBERCULES 










































3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 
4.00 4.00 4.00 4.00 4 .o0 
3.39 3.63 3.63 3.63 3.63 
13.50 13.50 13.50 13.50 
20.00 20.M) 20.00 20.00 
13.50 13.50 13.50 13.50 
13.50 15.00 15.00 15.00 
10.00 11.50 11.50 11.50 
30.00 30.00 30.00 30.00 
3.00 4.00 4.00 4.00 
40.00 40.00 40.00 40.00 

























































s 3 a e m % c U E R s N N s Kï s O N s e e 2 s k s 'o s '3 I s I 




Uniti 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1950 1941 1942 1943 1944 1945 19$6 1947 1948 
HARICOTS ET 
PROOUITS CEREALIERS 




Tortillas de mis 
Mals en grains 
VIANDES ET 
PROOUlTS OE LA MER 
Boeuf (v. sans os) 
Mouton 
Porc (cdtelette) 
Tortue de mer 
Poulet vidé 
Poisson frais "snapper" 
OEUF, LAITS 
ET FRWAGE 
Lait frais quart' 
Lait concentre 395.9 g 
Lait condensé 410 g 
Fromage cuit 
Oeuf M 














2.55 2.80 2.80 3.16 2.90 3.10 3.50 
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.00 
3.50 3.00 3.50 3.50 3.50 3.00 3.50 
9.00 6.00 5.80 7.50 
18.00 16.00 16.00 12.00 15.00 15.00 15.00 12.80 15.00 
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 
25.00 22.00 20.00 12.00 15.00 18.00 18.00 19.60 20.00 
10.00 
10.00 8.00 7.00 9.00 10.00 8.00 10.00 9.50 12.00 
4.00 4.00 2.50 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
27.00 27.00 25.00 23.00 25.00 25.00 26.00 28.00 
45.00 45.00 38.00 60.00 42.00 45.00 50.00 44.00 
16.60 
8.60 































Pcmne de terre 
Banane-fruit Me 











P s P .n .r






P N .r a c r U a 7 O .r P R 1 co * 
P h E2 ;s( 1 







































































































































































PRCQUITS Unite 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
HARICOTS ET 
PRCOUITS CEREALIERS 




Tortillas de mais 
Mais en grains 
VIANDES ET 
PRCOUITS OE LA MER 
Boeuf (v. sans os ) 
Mouton 
Porc (c6telette) 
Tortue de m e r  
Poulet vid4 
Poisson frais "snapper" 
OEUF, tAITS 




F r m g e  cuit 
Oeuf 






Huile de coprah 
BANANES ET 
TUSERCULES 

































































9.50 9.10 9.40 
12.80 12.80 12.80 
14.60 15.00 15.00 15.00 
27.00 25.00 24.00 24.00 
35.50 35.50 35.50 
34.00 34.00 35.00 
18.00 18.00 18.00 
28.20 25.80 21.80 
100.40 100.80 106.20 
34.00 31.00 39.60 
41.00 38.80 39.60 
10.00 10.00 10.20 
22.80 22.00 24.80 
17.60 15.00 12.60 
3.50 3.50 3.50 
8.50 8.00 6.50 8.00 
15.00 15.00 15.00 15.00 
24.00 23.00 24.50 26.50 
12.80 12.80 18.46 18.46 
35.50 35.50 37.00 41.00 
35.00 35.00 37.00 35.00 
100.00 87.50 
25.00 23.00 23.00 25.00 
23.50 25.00 23.50 23.00 
80.00 81.50 
8.92 8.13 
102.00 59.50 98.00 106.50 
33.70 37.00 
40.50 40.00 40.00 38.50 
10.50 10.00 10.00 10.00 
28.00 29.00 27.50 35.00 
15.50 12.50 13.50 14.50 
4.00 3.00 3.00 1.96 
17.00 16.50 
6.13 2.50 
8.50 8.00 9.00 
15.00 15.00 15.00 
23.50 25.50 21.50 
18.46 18.46 18.46 
45.00 45-00 50.00 
35.00 35.00 35.00 
97.50 77.50 67.00 
25.00 25.00 25.00 
23.00 23.00 23.00 
85.00 86.50 87.50 
6.67 6.33 7.29 
103.00 104.50 90.00 
40.00 40.00 40.00 
10.00 10.00 10.00 
32.50 35.00 45.00 
12.50 15.00 12.50 
3.54 2.50 6.00 
16.00 15.50 17.00 







































9.00 9.00 9.00 
18.46 18.46 18.46 
14.00 14.50 15.00 
25.00 24.50 27.00 
50.00 50.00 50.00 
45.00 55.00 60.00 
57.50 60.00 60.00 
25.00 25.00 25.00 
23.00 24.00 23.00 
76.50 112.50 106.00 
6.25 6.88 7.08 
115.50 116.00 108.00 
48.50 50.00 50.00 
10.00 10.00 10.00 
42.50 40.50 33.00 
14.GO 13.50 15.00 
5.00 5.00 5.00 
16.50 18.00 15.00 




























P 8 P In .o I?: 
























































































































































































Tortillas de mais 
nais en grains 
VIANDES ET 
PRCOUITS DE L A  WER 
Boeuf (v. sans os) 
Houton 
Porc (c6telette) 
Tortue de mer 
Poulet vidê 
Poisson frais "snapper" 
OEUF, LAITS 
ET F R W G E  
Lait frais 










Huile de coprah 
BANANES ET 
TUBERCULES 
P c m e  de terre 
Banane-fruit 





1 m t e  
C h W  



























































50.00 52.00 48.00 47.25 46.00 
57.00 55.00 55.00 57.00 56.00 
95.00 89.00 97.00 1oo.00 100.00 
110.00 112.00 123.00 126.25 107.00 
82.00 65.00 77.00 70.00 77.00 
40.00 50.00 
300.00 300.00 316.00 340.50 395.00 
250.00 262.00 306.00 357.00 406.00 
170.00 177.00 186.00 191.00 169.00 
150.00 150.00 150.00 147.00 150.00 
90.00 89.00 87.00 90.00 98.00 
102.00 95.00 90.00 89.00 90.00 
230.00 208.00 244.00 272.00 270.00 
24.03 23.50 22.25 20.83 20.67 
125.00 133.00 108.00 101.00 102.00 
293.00 268.00 271.00 269.00 244.00 
32.00 33.00 33.00 33.50 33.00 
344.17 385.00 365.83 286.04 343.33 
47.00 37.00 51.00 62.00 60.00 
15.00 15.00 15.00 15.04 13.00 
35.00 29.00 25.00 25.25 29.00 
53.33 50.00 62.00 84.W 74.00 
18.33 20.00 19.00 25.00 17.00 
117.00 62.00 80.00 133.00 137.00 
53.33 57.00 74.00 93.00 90.00 
20.00 35.00 25.00 27.00 35.00 
50.00 41.00 50.00 3t.00 20.00 






liL.re 284 ml 
Eoisson gazeuse 345 ml 






920.79 1406.88 1730.45 1771.27 1469.63 1605.71 
696.00 784.00 864.00 888.00 936.00 1752.00 
17.00 30.66 30.00 29.00 30.00 29.00 
130.00 163.33 165.00 160.00 176.50 
44.00 55.00 65.50 71.00 72.50 74.00 
525.00 558.00 578.00 781.00 779.00 783.00 
CWBUSTIBLES 
POUR LA CUISINE 
Pé:rote lanpant quart. 54.37 54.81 50.70 55.75 37.42 43.36 41.00 
Electricit6 kuh 
PRODUITS Uniti 1989 1990 
HARtCOTS ET 
PRWUITS CEREALIERS 
Farine de blé 
Pain 100.00 100.00 
Riz 53.25 56.23 
Haricots 109.00 119.20 
Tortillas de mis 78.50 79.00 
nais en grains 
VIANOES ET 
PROOUITS OE LA H E R  
Boeuf (v. sans os) 
nouton 
Porc (côtelette) 
Tortue de m e r  
Poulet vide 




















396.9 g 112.25 




















Pcmne de twre 73.25 52.00 
Banane-fruit una 16.00 12.00 































284 ml 180.00 180.00 
345 ml 75.00 75.00 
750 ml 826.00 849.00 
quart' 45.01 44.46 
kub 
Quart de 1,13575 L. 
** Pinte de 0,568 1. 
*** Cafe en grains avant 1958, café instantad & partir de cette date. 
Tableau 4 
Prix des alimts, toissons et corrtustibles en heures de travail 6 -re urbain de la construction (W) & Belize (1889 - 1990) 
PRWJITS unite i889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 
HARICOTS ET 
PROOULTS CEREALIERS 




Tortillas de maïs 
Mars en grains 
VIANDES ET 
PROOUSTS DE LA MER 
Boeuf (v. sans os) 
UOUtC4-l 
Porc (cdtelette) 
Tortue de mer 
Poulet vid4 
Poisson frais %napper" 
DfUf, LALI> LT 
FROCIAGE 
Lait frais 










Huile de coprah 
BANANES El 
TUBERCULES 
Panne de terre 
Banane - fruit 
Plantain 
FRUITS 




























































































































































0.68 0.68 0.68 
1.08 0.72 0.72 




















Pi(ooUI1S Unité 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 
BOISSONS 
ET SEL 
Ca:ê'* 2.25 3.38 3.38 3.94 3.18 3.00 3.30 3.00 2.70 2.22 1.62 1.80 1.80 1.80 2.70 
Thé 9.00 9.00 9.00 13.50 9.00 6.00 5.10 12.00 6.90 6.00 6.30 6.30 6.90 6.90 10.34 
Sel ordinaire 0.05 0.07 0.07 0.27 0.36 0.17 0.17 0.07 0.20 0.20 0.20 0.20 0.17 0.17 0.26 
Biere 2@4 ml 2.81 3.35 3.35 3.38 2.62 2.70 2.70 3.75 1.92 1.92 2.70 2.70 3.00 3.00 4.50 
Boisson gazeuse 345 ml 
RhUll 750 ml 
CCf43USTIBLES 
PWR LA CUISINE 
P4trolc larpant quart* 
Electricit4 kuh 
2.70 2.70 2.70 
10.34 10.35 10.34 
0.26 0.26 0.26 
4.50 4.50 4.50 
VI 
O 
~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ _ _ _ ~ ~ ~  ~~ 
FRCOUITS Unit6 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1926 1925 1926 1927 1928 
HARICOTS ET 
PRWUITS CEREALIERS 




TortilCas de maïs 
Mais en grains 
VIAHOES ET 
PRWUITS OE LA RER 
Boeuf (v. sans os) 
Mouton 
Porc (chtelette) 
Tortue de mer 
Poulet vid6 
Poisson frais *%mawr" 











Margar i ne 
sucre 
Huile de coprah 
BANANES ET 
TUBERCULES 
Pomne de terre 






























































































0.32 0.29 0.33 0.33 0.36 
0.64 0.57 0.57 0.57 0.57 



















1.28 1.02 1.13 1.13 1.13 
1.28 1.13 1.13 1.13 1.13 
1.41 1.25 1.42 1.42 1.42 
1.09 0.96 0.96 0.96 0.91 
2.69 2.38 2.38 2.38 2.38 
0.32 0.28 0.28 0.28 0.28 
4.80 4.25 4.82 4.82 4.82 
0.38 0.34 0.34 0.34 0.34 
PRCOU ITS Unité 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
BOI SSONS 
ET SEL 
Th& 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 5.18 
Sel ordinaire 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.13 
Bi &re 284 ml 4.50 4.50 6.50 4.50 &.SO 4.50 4.50 2.25 
Caféc+. 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 1.35 
Boisson gazeuse 345 ml 
Rhun 750 ml 
CwôusriaLEs 
P W R  LA CUISINE 
Pétrole Lawant quart' 
Electr ici t& kuh 
2.05 1.81 1.98 1.98 1.98 
5.76 5.10 5.10 5.10 4.53 
0.19 0.17 0.11 0.11 0.11 
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Biere 2% ml 
Boisson gazeuse 345 ml 
Rhun 750 ml 
C~BUSTIBLES 
P W R  LA CUISINE 
Pitrole tenpent quart' 
ElectrfcitP kuh 
3.23 3.12 3.63 4.25 4.25 3.63 3.57 2.43 2.72 
4.53 4.82 6.36 7.55 7.55 6.60 6.00 6.60 6.38 
0.11 0.11 0.17 0.19 0.14 0.13 0.13 0.13 






FRCWITS Unité 1959 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
HARICOTS ET 
FRCOUITS CEREALIERS 




Tortillas de mars 
Maïs en grains 
VIANOES ET 
PRtOUITS OE LA MER 
Boeuf (v. sans os) 
Mouton 
Porc Ccbtelette) 
Tortue de mer 
Poulet vid& 
Poisson frais "snapper" 
OEUF, LAITS 
Er FRWAGE 
Lait frais quart* 
Lait concentré 396,9 g 
Lait coodensé 410 9 
Fraxage cuit 
Oeuf un 






Huile de coprah pi ntec* 
BANANES ET 
TUBERCUCBS 
Parme de terre 
Banane-frui t une 









m e  
une 
0.37 0.35 0.31 0.32 0.30 0.31 0.26 0.22 0.18 0.22 0.24 0.22 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.21 0.28 
0.62 0.51 0.37 0.43 0.43 0.43 0.39 0.36 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.44 0.51 
0.56 0.53 0.68 0.49 0.50 0.50 0.50 0.45 0.42 0.42 0.62 0.42 0.42 0.42 0.42 0.39 0.39 0.40 0.36 0.42 
0.82 0.81 0.84 0.90 0.83 0.80 0.80 0.73 0.64 0.68 0.74 0.65 0.71 0.60 0.63 0.65 0.69 0.68 0.64 1.28 
1.12 1.14 1.10 1.18 1.18 1.18 
1.30 1.32 1.13 1.13 1.13 1.17 
0.62 0.73 0.59 0.60 0.60 0.60 
1.09 0.88 0.88 0.94 0.86 0.73 
3.76 4.19 3.18 3.35 3.36 3.54 
1.72 1.44 1.42 1.13 1.03 1.32 
1.80 1.32 1.32 1.37 1.29 t.32 
0.42 0.41 0.35 0.33 0.33 0.34 
1.04 1.11 0.85 0.76 0.73 0.83 
0.44 0.52 0.47 0.59 0.50 0.42 
0.13 0.17 0.13 0.12 0.12 0.12 
1.08 0.99 1.03 1.14 1.25 1.25 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.19 1.67 
1.06 0.97 1.03 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 1.25 1.53 1.43 1.94 
2.78 2.43 2.71 2.15 1.86 1.71 1.60 1.60 1.67 1.43 1.94 
0.76 0.64 0.64 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.60 0.69 
UI 
cn 
0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63 0.64 0.64 0.67 0.55 0.69 
0.71 0.69 0.65 0.67 0.64 0.64 0.64 0.64 0.69 0.72 0.72 0.62 0.72 
2.22 2.26 2.36 2.40 2.43 2.71 2.32 2.13 3.13 2.52 3.19 
0.25 0.23 0.19 0.18 0.20 0.16 0.19 0.17 0.19 0.17 0.20 
3.09 2.76 2.72 2.96 2.86 2.90 2.50 2.78 2.94 3.21 3.22 2.57 3.00 
1.02 1.03 
1.23 1.11 1.11 1.07 1.11 1.11 1.11 1.25 1.25 1.35 1.39 1.19 1.39 
0.32 0.28 0.28 0.28 0.28 0.23 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.24 0.28 
0.85 0.81 0.76 0.97 0.90 0.97 1.25 1.11 0.97 1.18 1.13 0.79 1.11 
0.47 0.35 0.38 0.40 0.35 0.42 0.35 0.33 0.39 0.39 0.38 0.36 0.42 
0.12 0.04 0.08 0.05 0.10 0.07 0.17 0.14 0.14 0.14 0.14 0.12 0.14 
0.47 0.46 0.44 0.43 0.47 0.47 0.39 0.46 0.50 0.36 0.50 
0.17 0.07 0.06 0.07 0.09 0.07 0.09 0.04 0.08 0.08 0.09 
~ 











P C M  LA CUISINE 
Picrole larpant 






2.65 2.31 2.11 2.07 1.81 1.81 
5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 
1.11 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
0.42 0.42 0.42 0.40 0.39 0.39 
1.81 1.81 1.81 1.55 1.81 
4.67 4.89 4.78 4.00 4.89 
1.25 1.25 1.46 1.43 1.81 
0.25 0.2s 0.25 0.19 0.22 
0.39 0.39 0.39 0.33 0.39 
FRODUITS 
~ ~ _ _  
unit6 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 19% 1987 1988 
HARICOTS ET 
PRCUUITS CEREALIERS 




Tortiltas de MIS 
Nais en grains 
VIANDES ET 
PROOUITS O€ LA HER 
Boeuf (v. sans os) 
nouton 
Porc (&elette) 
Tortue de mer 
Poutet vid6 














Hui te de coprah 
BANANES ET 
TUBERCULES 















































































































































































































Biere 284 ml 
loisson gazeuse 345 ml 
R h m  750 ml 
CC+llUSTI BLES 
PCUR CA CUISINE 
Petrole lampant quart' 






6.39 9.38 11.54 10.24 8.49 8.28 
4.83 5.23 5.76 5.13 5.41 9.03 
0.12 0.20 0.20 0.17 0.17 0.15 
0.90 1.09 1.11 0.92 0.91 
3.65 3.7'2 3.85 4.51 4.50 5.04 
0.31 0.37 0.44 0.41 0.42 0.38 
0.60 0.38 0.34 0.37 0.22 0.25 0.21 
PRCOUITS Unit6 1989 lÇ90 
HARICOTS ET 
PRCOUITS CEREALIERS 




Tortillas de maYs 
Hais en grains 
VIANOES ET 
PRCWITS DE LA HER 
Boeuf (v. s a w  os) 
Hwton 
Porc (côtelette) 
Tortue de mer 
Poutet vidé 






F r m g e  cuit 
Oeuf 





Huile de coprah 
! R r d  
BaHaNEs Er 
TUBERCULES 





o i gnon 
Orange 
T m t e  
thcu 







w e  
un 































































284 ml 0.93 0.93 
355 al 0.39 0.39 
7x1 mt 4.26 4.38 
CCWBUSIIBLES 
K W R  LA CUISINE 
Petrole tampant quart* 0.23 0.23 
Electricité knh 
+ ' Quart de 1,1357'5 L. 
** Pinte de 0.568 L. 




prix & loOa kilocalories en heores de travail dr mamewre urbain de ta castnrtion ( U W >  par sraqe d'alimts B Belize (1889-1990) 
PRODUITS le9 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 19C8 
HARICOTS ET 
PRODUITS CEREALIERS 




Tortillas de mais 
Nais en grains 
VIANDES ET 
PRWUITS DE LA MER 
loeuf Cv. sans os) 
Y$u;ir: 
Porc (cötelette) 
Tortue de mer 
Poulet vidé 
Poisson frais %-tapper" 
MUF, LAITS ET 
FRWAGE 
Lait frais 
Lait concentre sucrd 
F r m g e  cuit 
Oeuf 






Huile de coprah 
BANANES ET 
TUBERCULES 
Ponme de terre 
















































































































































0.43 0.43 0.43 
0.75 0.50 0.50 
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PRODUITS 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
XARICOTS ET 
PROOUITS CEREALIERS 
Farine de bld 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.21 0.20 0.18 0.20 0.20 0.21 
Pain 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.2s 0.44 0.39 0.39 0.39 0.39 
Riz 0.32 0.37 0.37 0.37 0.40 0.40 0.40 0.20 0.19 0.17 0.21 0.21 0.21 
Haricots 
Tortillas de maïs 
flaïs en grains 
VIANDES ET 
PZOSUITS DE LA MER 
Boeuf (v. sans os) 
Porc (cötelette) 
Tortue de mer 
Poulet vidé 
Poisson frais "snapper" 
nouton 
4.74 4.74 4.74 4.74 4.76 4.74 4.74 
2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 
2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 





2.50 1.99 2.21 2.21 2.21 
0.97 0.86 0.86 0.86 0.86 













Huile de coprah 
BANANES ET 
TUBERCULES 
P m  de terre 
Banane- f rui t 
Plantain 
2.37 2.37 2.37 2.37 2.73 2.73 2.73 
3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 
7.71 7.71 7.71 7.71 10.28 10.28 10.28 
2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 






0.85 0.76 0.76 0.76 0.71 
1.53 1.36 1.36 1.36 1.36 
4.57 4.05 4.05 4.05 4.05 
1.42 1.26 1.43 1.63 1.43 
0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 
64 
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PRODUITS 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1930 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1940 
HARICOTS ET 
PRDOUITS CEREALIERS 




Tortillas de ma75 
nais en grains 
VIANDES ET, 
PROOUITS DE LA RER 
Boeuf (v. sans CS) 
nwton 
Porc (chielette) 
Tortue de mer 
Poulet vidé 













Huite de coprah 
BAHAHES ET 
TUBERCULES 
Pomne de Zerre 
Banane-f rui t 
Plantain 
0.14 0.12 0.14 0.16 0.16 0.17 0.15 0.16 
0.32 0.32 0.47 0.53 0.53 0.47 0.47 0.41 
0.I2 0.12 0.18 0.17 0.20 0.10 0.18 0.15 
0.49 0.33 0.32 
l.W 1.77 2.65 2.21 2.76 2.49 2.49 
1.07 1.07 1.61 1.70 1.70 1.61 1.61 
1.46 1.29 1.76 1.17 1.46 1.58 1.50 
quart' 
0.44 0.36 0.47 0.67 0.74 0.53 0.67 
0.87 0.87 1.21 1.24 1.34 1.21 1.26 
3.24 3.24 3.04 4.05 5.40 4.86 4.86 
0.76 0.76 0.96 1.12 1.10 1.14 1.26 
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PRODUITS 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 
HIRICOTS ET 
PRWUITS CEREALIERS 




Tortillas de mais 
Mais en grains 
VIANOIDES ET 
PRODUITS OE LA XIDER 
Boeuf cv. sans OS) 
Mouton 
Perc (cdtelette) 
Tortue de mr 
P~tttet vid.; 













Huile de coprah 
BANANES ET 
TUQERCULES 
Pomne de terre 
Banane- frui t 





























































































0.30 0.28 0.25 






















































































































































































Tortillas de mars 
nais en grains 
VfANOES ET 
PROOUITS OE LA WER 
Boeuf (v. SSM os) 
Kouton 
Porc (c6telette) 
Tortue de mer 
Pwtet vide 













Huile de coprah 
BANANES ET 
TUBERCOLES 



































































































































PR03UITS 1969 1970 1971 1972 lÇï3 lÇ74 I975 lÇ76 lÇ77 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1964 lÇ85 lÇ& 1987 1988 
FRUITS ET 
LCGUnES 
Oignon 3.59 2.43 1.91 1.79 1.93 2.61 2.05 
Orange 2.11 2.93 2.57 2.81 2.31 3.04 1.85 
Tomate 13.33 4.76 8.36 4.43 4.95 6.24 7.57 
Chou 6.64 5.26 3.54 3.79 4.25 5.36 4.62 
Pastèque 0.46 5.29 2.67 4.81 2.90 3.13 3.62 
Hangue 12.07 7.24 5.94 6.28 3.89 2.24 
BOISSONS 
Eiere 10.00 8.83 10.65 10.82 9.05 
60isson gazeuse 3.64 2.86 3.43 4.08 3.62 3.92 
R h m  3.23 2.19 2.24 2.32 2.71 2.71 
4 
O 
1989 W U  
~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 
HARICOTS ET 
PRODUITS CEREALIERS 
Farine de blé 
Pain 0.36 0.36 
Riz 0.17 0.18 
Haricots 0.36 0.40 
Tortillas de mis 0.42 0.43 
Haïs en grains 
VIANDES ET 
PRODUITS DE LA RER 
loeuf (v. sans os) 
Kouton 
Porc (cbtelette) 
Tortue de mer 
Poulet vidé 





F r m g e  cuit 
Oeuf 






Huile de coprah 
BANANES ET 
TUSERCULES 


















































Prix 6 100 gr- de protiines en heures de travail ¿.I R a " r e  urbain de la cmstructim (UW) par grape d'aliments B Ulize (1889-1990) 
PRaOUllS 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 
HARICOTS ET 
PRCOUlTS CEREALIERS 




Tortillas de maïs 
Mals en grains 
VIANOES ET 
PRCOUIIS OE LA MER 
E m f  tv. sans os) 
Y..X t on 
Porc (côtelette) 
Tortue de rner 
Poulet vide 
Poisson frais *snapper" 
MUF, LAITS ET 
F L M O E  
Lait frais 





Pcme de terre 


































































































1.45 1.45 1.14 1.45 
2.20 2.20 1.47 1.47 

















PRCOUITS 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
HARICOTS ET 
PRUNITS CEREALIERS 




Tortillas de mais 
nais en grains 
VIANDES ET 
PROOUITS OE LA WER 
Boeuf (v. sans os) 
nwton 
Porc (cbtelette) 
Tortue de w r  
Pwlet vid6 




















1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 
1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 
1.60 1.87 1.87 1.87 2.00 2.00 2.00 
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 
5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 
2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00 3.00 
4.67 4.67 4.67 4.67 5.37 5.37 5.37 
4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 











0.68 0.61 0.70 0.70 0.72 
1.31 1.16 1.16 1.16 1.16 
O.% 0.87 1.04 1.04 1.04 
1.32 1.05 1.17 1.17 1.17 
1.81 1.60 1.60 1.60 1.60 
3.00 2.66 3.02 3.02 3.02 
3.38 3.00 3.00 3.00 2.82 
2.37 2.10 2.10 2.10 2.10 
6.04 5.35 5.35 5.32 5.35 
HARICOTS ET 
PRCOUITS CEREALlERS 




Tortillas de mais 
Maïs en grains 
VIANOES ET 
PROOUITS DE LA WER 
Boeuf (v. sans os) 
nouton 
Porc (cbtelette) 
Tortue de mr 
Poulet vidé 




















0.49 0.40 0.46 0.56 0.56 0.57 0.52 0.56 0.63 
1.22 1.22 0.93 0.93 1.39 I.% 1.54 1.39 1.39 
0.7% 0.91 0.61 0.61 0.91 0.87 1.01 0.91 0.91 
0.70 0.47 0.45 osa 
1.05 0.93 1.40 1.17 1.46 1.31 1.31 
2.00 2.00 3.00 3.34 3.34 3.00 3.00 
3.02 2.66 3.62 2.41 3.02 3.26 3.26 
1.76 1.41 1.85 2.64 2.94 2.12 2.65 
1.35 1.35 1.87 1.92 2.08 1.87 1.95 




























3.42 3-87 v1 
4.29 4.20 
5.86 5.86 
PRMHllTS 1949 1950 3951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
HARICOTS ET 
PROOUITS CEREALIERS 








Tortillas de MTS 
Hars en grafns 
VIANOES EI 
PROOUITS DE LA HER 
Boeuf (v. sans os) 1.15 
mouton 
Porc (c6telette) 2.77 
Tortue de mer 
Poulet vidé 










Pcmne de terre 




























































1.53 1.39 1.28 






















































































































































Tortillas de mars 
Maïs eo grains 
VIANDES ET 
PRWUITS OE LA MER 
Boeuf (v. sans os) 
Mouton 
Porc (cbtelette) 
Tortue de mer 
Pwlet vid6 
Poisson frais "snapper8' 
OEUF, LAITS 
ET F R W G E  
Lait frais 
Lait concentre 


































































































































































PROOUITS 1989 1990 
HARICOTS ET 
PROOUITS CEREALIERS 
Farine de bl6 
Pain 
Rir 
Har I cots 
Tortillas de maio 
Maïs en grains 
VIANDES ET 
PRODUITS DE LA MER 
Boeuf (v. sans os) 
Mouton 
Porc (c6teLette) 
Tortue de mer 
Poulet vide 
















lait concentrC 1.58 




Pcme de terre 
Banane-fruit 
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1889 ?E99 1909 191s 1929 1939 1949 1959 -9 1979 1989 
ANNEES 
O LNT FRAIS + LAK CONCENTRE A FROMAGE x OEUFS 
SUCRE 
GRAPHIQUE 21 
ULcaIEs m ou155Es Er w su(xE 
2.2 
2.1 1 7  
0 BEURRESALE + LARD O MARGARINE A SUCRE x HULEDECOPRAH 
CILOOIES M S  -WES ET OE TERRE 
'1939 19s9 1969 1919 
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ANNEES 
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GRAPHIQUE 23 
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Graphique 25 
-INES CE -LES El UullCoTS 
GRAPHIQUE 24 
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O 1889 1899 1909 1919 1929 1939 1949 19S9 1969 1979 1989 
ANNEES 
O FARME + PAIN O RIZ A HARICOTS x TORTILLA v MAIS 
DE B E  EN GRAMS 
GRAPHIQUE 26 
PeJTflNES DES VIANOES ET WlSYlN 
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1889 1893 1909 1919 1929 1939 1949 1959 1969 1979 3989 
ANNEES 
O BOEUF + MOLTON O PORC A TORTL'E x POL'LFT v POISSON 
DEMER VIDE FRAIS 
GRAPHIQUE 27 
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o LAITFRAIS + LAlTCONCEKTRE A FROMAGE x OEUFS 
SUCRE 
GRAPHIQUE 28 
RDTEINXS DES BINUES El PM DE TESS€ 
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1939 1949 19S9 1959 1979 19E9 
GRAPHIQUE 29 
PFUTEIKS DES FWJITS ET C-S 
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GRAPHIQUE 31 
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